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UnadelasprimerasnoticiasquetenemosdelaexistenciadelBurdel
deValenciaesdeprincipiosdelsigloXIV, cuandoJaime11-en 1325-
ordenóquelasmujerespúblicaseabstuvierandeejercersuprofesión
enlascallesdelaciudad,debiendomantenerseenellugardestinado
paraellasl.Por aquelentonces,aunquetodavíaseerigíalamuralla
árabe,la ciudadhabíaido creciendoformándosealgunosnúcleosa
sualrededor.En unodeestosarrabaleseubicaríalamancebíaque,
alconstruirsela murallacristiana-en 1356- quedócomprendida,
aligualqueotrosbarrios,dentrodelperímetroamurallado,enunes-
pacioabiertoentrelacalledelosTintesy laqueluegosellamaríadel
PortalNou.
Coneltiempolaciudadfueaumentandosupoblacióny lasnuevas
edificacionesseibanaproximandoaláreadelBurdel,loquehizone-
cesarioprocurarunmayoraislamientodelmismo.Conestefinsece-
garonlascallesporlasquesepodíateneraccesoalBurdel,elevándose
ademásunmurodeformaquesólosepodíaentraro salira través
deunapuertacontroladaporunvigilante.
La organizacióndelBurdelsemantuvo,sinapenasmodificaciones
y enelmismolugar,a lo largodesus400añosdeexistencia,hasta
sudesaparicióna mitaddelsigloXVII.
El Burdelestabaorganizadocomounapequeñacomunidad,dirigi-
daporunRegentenombradoporel JusticiaCriminalque,encierto
modo,eraelsucesordelamíticafiguradelreyArlotquefuedestitui-
doen1337porPedro11,acausadelosabusosquecometía2.Unade
laspeculiaridadesdeestepobladoeraladeestarconstituidoporhos-
talesyunaseriedecasitas,propiedadeparticulares,queeranarren-
. ~ AureumOpusregaliumprivilegiorumcivitatisetregniValentiae.Valencia1515,pri-
vIlegIo 154, rol. 76 v.o.
2Aureum Opus... Pedro 11,privilegio 8, rol. 103.De revocatione Ojjicii regisArloti.
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dadaspor loshostaleros,quienes,a suvez,lascedíanentodoo en
partea suspupilas.
Lasmujeresqueeranadmitidasenlamancebíaconelfindeejercer
laprostitución,podíandisponerdeunahabitaciónenelhostalobien
deunadelascasitasaisladas,queellasadornabansegúnsupropio
gustolesaconsejaba.Setratabadecasaspequeñas,ensumayoríade
unsolopiso,lascualesaldecirdequieneslasvisitaronpresentaban
unaspectomuylimpioycuidado.Susfachadasestabanadornadasfre-
cuentementeconflores,enredaderasyarbustosaromáticos.Solíandis-
ponerdeunpatiotraseroendonde,ademásdemanteneralgúncultivo,
podíanreunirsenlascálidasnochesdeveranoenanimadastertulias.
LosviajerosquevisitaronValencianosdejaronensusrelatosunavi-
vadescripcióndelavidacotidianadelBurdel,todosellosparecencoin-
cidirenlo biencuidadasqueestabanlasmujeres,lapulcrituddesu
aspectoy lo ricamentequevestían.
El burdelestababiertotodoelaño,sóloseobligaba suspender
susactividadesndeterminadasfestividadesreligiosas.Suhorariono
estabasujetoanormasconcretas,aunquenalgunasépocasufriera
limitacionesatendiendoalascircunstanciasdelmomento.La horade
mayormovimientoeraal atardecerdeldía,cuando,terminadoslos
trabajos,crecíalaafluenciadeclientesenbuscadeunratodeexpan-
sión.Loshostalescobrabananimación,lasmujeresacabansillasa
lapuertadesuscasitas,enlasquepermanecíansentadasalacontem-
placióndelosvisitantes,esperandoasusefímerosenamorados;deahí
elapelativoqueselesadjudicabademujeresdesilla-"fembres de
cadira"-. Losdomingos,engeneral,tambiénerandíashábilespara
elamorperoconciertasrestricciones,yasínosepermitíaquelasmu-
jerespúblicastuviesenaccesocarnalantesdehabersealzadoaDios.
LasquenocumplíanestaordenpodíanversesancionadasporelJus-
ticiaCriminal,talcomolesucedióaIsabelMontalt,quehabíasacado
susillaalapuertadelacasaantesdelahoraprefijada,loqueequiva-
líaahaberiniciadosuactividadantesdedarseporterminadal cere-
moniareligiosa.3
AñosmástardelosJuradosdeValenciaacordaronla imposición
deunasanciónde20sueldosa lasmujeresdelburdel,porelsimple
3 A.R.v., MestreRacional6179,fol. 35.Confechade17deenerode1513,sehace
constar:Item,aXVII deditmeseany,rebélo ditmagnífichJustfcia,den'IsabetM~ntalt,
fembrapública,perquefonacusadahaviatretlacadiraforadesacasa,hundiodedlUmen-
ge, ansdealsarlo corps.
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hechodealmorzarantesdeoirmisaenlosdíasfestivos,yotrostantos
sueldosal hostaleroquelessirviesela comida.4
Aunquelavigilanciadelburdelestabaencomendadaa unRegente
delmismo,elcontroldirectodelasmujerescorrespondíaaloshosta-
leros,yaqueéstoseranresponsablesdesuconducta.Loshostaleros,
dehecho,eranquienesmanejabantodoloquesucedíaenelpoblado,
sobretodoensuaspectomercantil.
No parecequeexistiesenlimitacionesparapoderinstalarsecomo
"hostalerdelbordell".Tantohombrescomomujerespodíanserhos-
talerosytomarpupilasasucargo,actuandocongranlibertadenaquel
mundoderestricciones;lasúnicasnormasqueparecenlimitarsuacti-
vidadsonlasmismasqueerandeaplicaciónaloshostalerosengene-
ral,comolaqueprohibíaalasmujeresmenoresde40añ.oselregentar
hostales.El mayorfrenoparalasnuevasinstalacionesraeldelapro-
piacapacidadelrecintoacotado,ademásdelabajarentabilidadque
podíasuponerunexcesoenla oferta.
El oficiodehostalerodelburdelnoparecesertenidopordenigran-
te,almenosentrelosciudadanosmedios,aunquesuestimasocialno
debiódesermuyelevada.Cuandoselescitaenalgúndocumento,és-
tosnoocultansuactividad,ni parecedarseningunaconnotaciónen
sumenoscabo.Comodatocuriosopodemoseñ.alarqueundestacado
agermanadoerahostalerodelburdely,huyendodeValencia,serefu-
gióenSagunto,quizásbuscandoelamparodesuscolegas,pueslavi-
lla contabaconsupropioburdel.La gentedelpueblolo sacódela
prisión,acusándoledeserelcausantedemuchasmuertesyacuchillán-
doleenla calle.s
Loshostalerosparticipabanactivamenteenlavidadelburdel;no
sóloseencargabandefacilitaralojamientoa lasmujerespúblicasa
sucargo,sinoquelesproporcionabancomida,vestidosy cualquier
otracosaquenecesitasen.Ellosvivíantambiénenelrecintoacotado,
consufamilia,ocupandoeledificiodelhostalpropiamentedicho,en
elqueseservíacomidaybebida laclientela,disponiendodehabita-
cionesy reservadoscuandoselessolicitaba.Lasmujeresacudíanal
hostal,queservíadelugardeencuentro,facilitandoloscontactos.En
4 A.M.V., C.l. Estab/imentsy delliberacions.rol. 304v.°. En 28-9-1564:oo.lesdones
queestantenditpúblichquealmorsarenansdehaveroytmisalosdiesdedumengefesta
manada...
sDietarideJeroniSoria.Valencia1960,pág.62.Mort deJoan Sis6,ostalerdelBor-
dellde Valenciae agermanato amichd'ells,enMorvedre.
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todoelloradicaríaelnegociodelhostalero,que,comoveremos,in-
tentabaexplotaralmáximolasposibilidadesdeobtenerunaganan-
cia,deformadirectao indirecta.
Lasmujerespúblicaseranadmitidasal burdel,previalicenciadel
JusticiaCriminal,siendoadscritasaunhostaleroquesecomprometía
avelarporellas,sobretodoencasosdeenfermedad,cuandoseveían
enimposibilidadetrabajar,siendotambiénresponsabledesucon-
ducta.Estaasociaciónhostalero-mujerpúblicaeracoincidenteycom-
plementaria:elprimeroestabainteresadoenmantenerbajosucontrol
ciertonúmerodemujeres,bienparecidasy amables,queatrajesena
laclientela,mientrasquelasmujereseservíandelhostalcomocen-
trodecaptacióndeclientes,recibiendotambiénlaayudaquepudie-
sennecesitarenun momentoconcreto.
La actividadlucrativadelhostaleronosecontentabaconlosbene-
ficiosquepudieseobtenersirviendocomidasy bebidas,tambiénso-
líanactuarcomoprestamistas.LaspragmáticasdelCapitánGeneral,
enrelaciónconelbiencomúndela ciudad,hacenfrecuentealusión
a lasinfraccionesquesecometenporloshostalerosenla concesión
depréstamosalasmujeres.Comoesfácildesuponer,losingresosde
lasmujerespúblicaseranmuyirregularesyéstas,porlogeneral,an-
dabansiemprescasasdedinero,lo queeramásgravecuandosepo-
níanenfermasy nopodíantrabajar.Lasnecesidadesdiariasleseran
satisfechasporelhostalero,queestabaobligadoadarlescomidayca-
ma,aunquepercibiendounacantidadporello,fijadaporlaautoridad.
Lasmujeresque,consucuerpo,seganabanlavidaenelburdel,
seveíanobligadasacuidarsuaspectoexterno,comprarvestidosnue-
vosy adornarseconjoyas;porestacausaseibacreandoenellasuna
excesivainclinaciónalgasto,invirtiendolamayorpartedesusingre-
sosensupropioadorno.Por otraparte,erafrecuentequelasmujeres
seviesenrodeadasdeamigosinteresados,orufianes,aloscualesinvi-
tabana comer,leshacíanregaloso entregabandinero.
El dinerosalíatanfácilcomoentraba,losgastosnodisminuían,pues
ellaseranlasprimerasennoquererenunciaralospocosplaceresque
sepodíanproporcionar.En momentosdeescasezsolíanrecurrirato-
marcantidadesenpréstamo,acudiendoenprimerlugaraloshostale-
ros,queeranlosquemejorconocíanla rentabilidadecadaunade
ellas,porlo cualerantambiénquienesmásfácilmentel sconcedían
la sumadeseada.Estacuestiónfuemotivodepreocupaciónparalas
autoridades,queintentaronatajarelproblema,yaqueestesistema
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deendeudamientoibacreandounaseriedecompromisoseconómicos,
acausadeloscualeslasmujerespúblicaseveíanligadasindefinida-
mentea loshostaleros,yaqueéstasnopodíanabandonarelburdel
sinhaberliquidadopreviamentesusdeudas.
LosJuradosdeValencia,conscientesdeesteproblema,pusieronlí-
mitealacantidadqueloshostalerospodíanprestara lasmujeres:no
másde3ó 4 libras.Paracortarconotrosposiblesabusoseponía
precioa losserviciosy comidasquesedabandiariamentealasmuje-
resdelprostíbul06;porelalquilerdela camanopodíancobrarmás
deunrealvalencianoal día,e igualcantidadpor la comida.
En 1566,elhostaleroMateoRuiz fuesancionadoenla Cortedel
JusticiaCriminalporhabercobrado4sueldosporlacomidayhabita-
ción,cuandoelpreciono debíasuperarlostressueldos.7
En cuantoa lospréstamos,pesea lasmuchasrestriccionesquese
dieron,seseguíanconcediendo,porlo queseacordóqueloshostale-
rossólopudiesenhacerpréstamoscumpliendociertasformalidades.
Cuandounamujerdelburdelteníanecesidaddeuncréditodebíacom-
parecer,acompañadadelprestamista,ntelaCortedelJusticiaCri-
minal,endondeseconstituíaformalmenteelpréstamo,tomandonota
deélenloslibrosdelJusticia.Deestaformanosóloseteníauncon-
troldelascantidadesprestadas,evitandolausura,sinoquesedejaba
constanciaefectosdepoderperseguira lasmujeresqueabandona-
banelburdelsinhabercanceladosusdeudas.
Estascuestionesconómicasdabanlugar,frecuentemente,aunacom-
plicadareddecompromisos,yaqueeranecesariopresentarfiadores,
siendootroshostalerosdelpropioburdelquieneseprestabana ga-
rantizarelpagoquizáconunaintención,quesólopodemosuponer,
dehacerseconelpupilajedelamujerquenopudiesehacerfrentea
suscompromisos.Detodasformas,estascuestiones,untantosórdi-
6 A.M.V., C.l. Estabtimentsy delliberacions.fol. 246.Acuerdo del 12de mayode 1562:
Totslosmagnífichsjurats,racionaly sindichdelaciutatdeValencia,ajustatsenlaCambra
delConsel/Secret,atesy considerarqueper losgransdes6rdensqueloshostalersdelPartir
delapresentciutatfeyenablesdonesdelurshostals,donantcausaqueaquel/eseempe-
nyasenenmoltese moltgrosesquantitatsaixiper la despesademenjary beure,comde
lIoguerdellits,robesy joyesdemaneraquebonamentper rah6deditesdeutesy nopoder
pagaraquel/es,nopodieneixirdelpecarenlo qualestaven...
7 A.R.V., MestreRacional6260,fol. sin numerar:Item a XII de agostdit any
MDLXVI, rebfdeMatheuRois,hostalerdelpúblich,perhavercontravengutnmanament
quetifonchfet, enaverdonaralmorsara lesdonespúbliquesdelseuhostal,rebentper lo
almorsarunsou,y tressousperlamesci6,nohaventderebresin6tressousperrotadespesa
y posada.
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das,no secitanenloslibros,queselimitana dejarconstanciadel
acto.8
Siinicialmenteelburdelfuecreadoparaeliminarlaprostituciónca-
llejera,conelpasodeltiempoelcontroldequienesvivíandentrodel
recintosefueacentuando,procurandoelmayoraislamientodelasmu-
jeres,a lasqueselesimpedíasalirdesuslímites-por lo delmal
ejemplo-sinhaberobtenidopreviamentelalicenciadelJusticiaCri-
minal.Estasrestriccionesparapoderabandonarelburdelproducían,
aveces,elefectocontrarioalquesepretendíayaquellasgentesaguza-
banelingenioparaobtenerunashorasdelibertad,lo que,dehecho,
conseguíanconfrecuencia.Tambiénloshostalerossemostrabancon-
trariosaquelasmujeresaliesendelburdel,noporcuestionesmora-
lessinoendefensadesusintereseseconómicos;equejabandeque
lasmujeresloquesolíanhacererairsedepaseoporlaciudad,encom-
pañíadesusamigos,reuniéndoseenalgúnhostalacomerybebersin
repararenelgasto,quelamayoríadelasvecescorríaporcuentade
ellas.Loshostalerosdelburdelsesentíanperjudicados,yaquenosó-
loperdíanuningresosinoquelasmujeresgastabansudineroquelue-
golesfaltabaparahacerfrenteasusnecesidadesdiarias,loquetambién
lesafectabaellos.LosJurados,atendiendoaestasrazones,estable-
cieronqueloshostalerosdelaciudadnodebíanservircomidasalas
mujeresdelburdel,ni organizarningúntipodefestejo.
Loshostalerosdelaciudad,porsuparte,norenunciaronfácilmen-
tea lagananciay, aunariesgodeversesorprendidosporlaJusticia,
nosóloatendíanlaspeticionesdelasprostitutasencuantoa comer
obebersinoqueinclusolesalquilabanhabitaciones.Unodeestoshos-
taleros-Miguel Matoses- fuedenunciadoporqueensuhostalha-
bíaunaparejaadulterand09,porcuyarazónel JusticiaCriminale
impusounasancióndealgomásde50sueldos.
Situacionesanálogaspodemosencontrarlasconciertafrecuencia,
yaunhayalgunoshostalerosque,conmayoriesgo,manteníanensus
posadasamujeresque,bajolaaparienciadehuéspedeso decriadas,
estabanendisposicióndeatendercualquierpeticióndela clientela.
8 A.R. v., Justicia Criminal 31, fol. 11.En 2 de enerode 1538:Licencia del Magnífich
Justíciaenlo Criminal,pera quenaBistanaRigual,hosteleradelBorde//,prestea Joana
Flores,fembrapúblicadelBorde//,perobsdepagara AndreuSalvaterra,hostalerdeldit
Borde//,quatre//iuresdeusousdeobligaci6antigua,fetoaXV delpropassatmesdedehembre.
9A.R.V., MestreRacional6241,fol. 57.El 7deabrilde1554:Item,a VII dedit rebé
lo di!MagnífichJustícia,deMiguelMatoses,hostaler,perreceptorensacasa,enunacam-
bra, a Maria Assensioper adulterarabJoan Guerau,deSuequa...
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Enestesentidoencontramosvariedadesupuestos:aunquedeépoca
mástardía,podemoscitarloscasosdelhostaleroDomingoBernatlO,
queteníaensuhostala "dosmujeresdemalavida,paraelcomercio
carnal"y, denunciadoporello,sevioobligadoa pagarunasanción
de110reales;tambiénJuanTorrent11fuesancionadoporalquilaruna
desushabitacionesa unamujerdelburdelqueibaacompañadade
surufián,o GasparGiménez12quefuedenunciadoy sancionadopor-
queenunahabitacióndesuhostalseencontrabancenandodosmuje-
resy,aunquenosedenmásdetalles,cabesuponerqueestaríanbien
acompañadas.
Laabundanciadecasosemejantesobligóalasautoridades,ende-
fensadelamoralciudadana,atomarciertasmedidasrespectoa los
hostalesdela ciudad.Entrelasdisposicionesadoptadasdestacamos
laqueobligaba unestrictocontroldelosviajerosohuéspedes,que,
aunquenocitabaexpresamentealasmujerespúblicastambiénlesafec-
taba.En laspragmáticassobreelbiencomúndelaciudadsedisponía
quetodasaquellaspersonasquetuviesenhostales,posadas,camas,ha-
bitacionesoaposentosparaalquilary recibiesenhuéspedes,tantona-
cionalescomoextranjeros,teníantresdíasparamanifestarsuactividad
anteel"RealConsellCriminal",endondequedabanregistradossus
nombres,prohibiendoqueseiniciaralaactividadsinanteshaberseins-
crito.Deestemodoquedabaestablecido,almenosteóricamente,un
censodeaquellosquesededicabanal hospedaje.
Loshostalerosdelaciudadestabanobligadosaponer,sobresupuer-
ta,unatablillaindicandosuactividad13.Peroelverdaderocontrolde
loshuéspedesseteníaobligandoa queloshostalerospusiesenenco-
nocimientodelJuezdela Corteelnombredeaquellosaquienesda-
banalbergue,dentrodelosdosdíassiguientesal desullegada.
Volviendoal burdel,esevidentequesumayoro menoractividad
estaríaenrelacióndirectaconla "mercancía"quepudieseofrecer,
10 A.R.V., MestreRacional633O,fol. 15,afto1610.
11A.R.V., Mestre Racional 6331, fol. 8, afto 1610.
12A.R.V., Mestre Racional 6331, fol. 12, afto 1610.
13A.R.V., Real 699, fol. 200y sigoReal Crida y Edicte sobre les cosesconcernentsal
bé comú de lapresent Ciutat y Regne de Valimcia,y bono administració dejustícia. Valen-
cia 1623:[tem, que lotesles ditespersonesque tindran dits hostals,y casesdeposades, llits,
cambreso aposentosper a llagar, y ahon se recullen,posen, o dormenpersonesforasteres,
tinguenobligació de tenir damunt la porta, o finestra de la casa, una tauletaper senyal de
que en la dita casahi ha hostal, o posada, y que allí se recullen,posen y dormenpersones
forasteres, sots les dites penes, aplicadores ut supra.
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loquenoresultabasiempredemasiadofácil,yaquelasmujeres,salvo
casosmuyconcretos,noaceptaríanaquelsistemadevidasinoafalta
demediosmejoresparaganarselavida.Cuandolasmujeresescasea-
ban,loshostalerosteníanqueingeniárselasparaproveersedeellas,
empleandot daslasartimañ.asdesuoficio.Lo másinmediatoeraacu-
dira losrufianes,amanteso alcahuetas,queeranquienesestabanen
mejordisposiciónparafacilitarnuevaspupilas.Aunquenosiempre
esfácilelpoderilustrarconunejemplolasnormasquevamoscomen-
tando,enestecasodisponemosdeldeunhostalerodeSegorbeque
convinoconelrufiándeunatalEsperanzaRuizlacesióndeésta,pe-
ro,enteradoatiempoelpadredelamuchacha,lodenunció,evitando
quesuhijafueseapararalburdep4.El rufiánfuesancionadocon86
sueldosy3dineros,cantidadbastantelevadaparalaépoca.Perolo
quemásinteresadestacareselhechodequeelrufiánnohizolaentre-
gadeformagratuitasinoa cambiodepercibir40sueldosque,posi-
blemente,el hostaleroamortizaríarápidamenteconlas ganancias
obtenidasconlosserviciosprestadosporla propiamujer.
Laspragmáticasdisponian-así lade157515-quesecastigasecon
azotesa lospadresquedonasen,vendieseno librasena sushijas,a
unoovarioshombres,conelfindefornicar;o aloscasadosquecon-
sientanquesusmujeresadulteren,o a losrufianesquepidandinero
conlagarantíadesusenamoradas,quedejabanenprendaaloshos-
taleros,estandodichasmujeresobligadasarestituirconsutrabajola
cantidadquehabíasidoprestada.
La vidaenelburdel,pesea estarcentradaenelnegociocarnal,se
nutríadeotrasmuchasactividades,comoladeorganizarcomidaso
festejos.Algunasmujerespúblicasqueteniancondicionesparaelcanto,
lohacíanparalaclientela,organizándosetodotipodediversionesque
hiciesenmásplacenteral estanciadelosvisitantes.Por ejemplo,se
montabanrifasenlasqueelpremiosolíaseruncestodefrutas,aun-
queéstasquedabansujetasa controldela autoridad,yaquedebía
14A.R.V.,MestreRacional6241,rol.54,v.o,17demarzode1554:Item,aXVII de
dit, rebélo dit magnífichJustícia,deGraciaRomana,perqueteniaensacasaa Speransa
Roís,filla deChristofolRoís,carboner,y erarofianadeaquelly la liuraalhostalerdelBor-
delldeSogorbperquarantasous;perlo ditChristofolRoísfonchdenunciadayperdonada.
15 A.R.V., Real 699, rol. 15y sigoReal Crida y Edictesobrelescosesconcernentsal
bécomúdelapresentciutaty regnedeValencia,y bonoadministraci6dejustícia;fetYpro-
vehitperlo excellentíssimsenyorVespasianoGonzagaColonaPríncepdeSabioneta,Duch
deTrayeto,MarquésdeHostiano,ComptedeFundiy deRodrigo,Copitageneraldeinfan-
feriaItalianadesaMagestatenlo Piamonty Lombardia,Lochtinenty Copitageneralen
lapresentciutaty regnedeValencia.Valencia.1575.
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solicitarselicencia l JusticiaCriminalcuandosequeríahacerunari-
fa,queseconcedíafácilmentepreviopagodeuncanon.Estossorteos
sedebierondarcontantafrecuenciaquesellegóapagarelcanonglo-
balmenteparatodoelaño;asíen1547seabonaronporlosderechos
derifasenelburdel1.530su~ldos.16
El burdelsecerrabaporlanodie,cadahostaleroquedabaencarga-
dodequenadieajenoa la casapermanecieseenellay dequetodas
laspuertaspermaneciesencerradas,delocontrarioeransancionados.
Lasmujeresquehabíanobtenidolicenciaparasalirquedabanobliga-
dasa regresarantesdela oracióndela tarde;si no lo hacíanasíse
lesimponíaunasanción,si lahabilidado elinterésdelhostalerono
lepermitíaocultarsufalta.CatalinaSansfueunadelasquesevieron
obligadasa pagarunasancióndenuevesueldosy medioporqueno
sóloseausentósinlicenciasinoquepasólanocheconunhombrel?,
o ViolantdeLunaqueseausentópordoso tresdíassincausajusti-
ficada.18
Peronosetratabasólodeabandonarelrecintodelburdel,habíahom-
bresqueanteladificultad eencontrarseconsusamigasescalabanel
murootrepabanporlosárbolespróximosalmismo,enbuscadealgu-
naventanabiertaquelesfacilitaselacceso.Todavíaen1610,fueron
sancionadoscuatroindividuosquehabíanlogradointroducirseescalando
losmurosl9.Lo másfácileracontarconlacolaboracióndelhostalero
paraquedejasesincerrarlapuertaquedabaaccesoaloshuertos,lo
quedebíahacersecontantafrecuenciaquelassancionesimpuestaspor
el Justiciasepagabandeunfondocomúndetodosellos.20
Comoyahemosapuntado,elburdelsecerrabalpúblicoenalgu-
16A.R.V.,MestreRacional6234,fol.15:[tem,posaenrebudaloditmagnífichJustf-
ciaqueharebutdeishostalersdelBordell,endiversostempsdeldit anydelseujusticiat,
endiversespartides,perla licencia aquellsdonadaperjugarfruytaenloBordell,milcinch-
centsy trentasousdeaveries.
17A.R.V., MestreRacional6194,fol. 30v.o, enmarzode 1521.
18A.R.V., MestreRacional6237,fol. 38,enjuniode1550:... ViolantdeLuna, lama-
llorquina,delhostaldela viudaNavarra,tretzesousy sisdinersdeaveriesperquehixqué
delbordelly no tornaansdela orasiódevespray estiguédoso tresdies...
19A.R.V., MestreRacional6330,fol. 30v.o: ... perhaveraquellsescalatlesmuralles
~elPartit,perlaqualrahósónestatsdenunciatsperloRégioFischy condemnatsa vintinou
elpropasatmesdenohembrenpenadecinquantamorabatinsy encinchanysdegaleres...
20A.R.V., MestreRacional6233,fol. 54,en30abrilde1546[temaXXX dedit,rebé
~Magnfjich Justfcia, deis hostalersdel Bordell, perque teniende nit lesportesfalses deis
ortsubertes,ecomno volguésperarjuhf secomposaren,perditarahó,encentdossous
y undinerdeaveries...
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nasocasiones,generalmenteencelebracionesreligiosas,y, enlasmás
significadas,lasmujerespúblicaseranllevadasporalgunosdíasaal-
gúnconventocasadeoración,conelintentoderedimirlasdelavida
depecado.La másimportantedeestasfestividadesraladeSemana
Santa,aunqueposteriormentes iríaampliandoatodasaquellasque
celebrabanlavirginidadeMaría;sialgúnfrenoteníanestosretiros
espiritualeserasucosto,yaquelaciudadcorríacontodoslosgastos
dela reclusiónenestosdías.
Aunqueestosretiroseranobligatorios,resultaevidentequenoto-
daslasmujeresdelburdelacudían;nosabemosquéprocedimientouti-
lizaban,quizáalegandoenfermedad,o simplementelasautoridades
nosemostrabandemasiadoexigentesconelfindeevitarmayoresten-
siones,yaqueningunacudíaespontáneamenteaunquesólofuesepor
manifestarsuoposiciónaestaordenquelesprivabaporunosdíasde
obteneringresos.Por otraparte,lasautoridadessemostrabanmuy
severasconaquellasmujeresque,burlandolaorden,nosóloeludían
elencierrosinoquecontinuabanejerciendosuoficio,alasqueimpo-
níanfuertesanciones.21
El díaantesdelafestividadlasmujereseranreunidasenelburdel,
paraconducirlasordenadamenteal lugardelretiro,queerageneral-
menteelConventodeArrepentidasdeSanGregorio;unavezallíse
lesimpedíasalira lacalleyparamitigarsuocioselasentreteníacon
charlasreligiosas,buscandoatravésdelaoraciónelarrepentimiento
desupasadavida.El JuevesSantoselespermitíasalirdesuencierro,
yendoengrupoy convenientementevigiladasparaevitarquesurgie-
ranconflictos,yaqueestospaseosnosiempreterminabanpacífica-
mente.Losrufianes,queenaquellosdíasquedabanenparoforzoso,
anteeltemordequesusprotegidasfuesenpresionadascambiarde
vida,eranlosprimerosenacudiral pasodela comitivay provocar
elalboroto,puesloshombresengeneralsolíanperderlacompostura
alverlaspasar,dirigiéndolespalabrasprovocativasalasquelaspros-
titutasrespondíancondescaro.Otrasveceseranlaspropiasmujeres
lasque,quizásporir agrupadas,parecíanperderlavergüenzaysedi-
rigíanalasgentesquecontemplabansupaso,contalespalabrasque
hacíanenrojeceralasdamasyamásdeunvarón.Enalgunaocasión,
21A.R.V., MestreRacional6253,fol. 27.En 19deabrilde 1563:... rebídeGracia
dePasy deDomingaDeuxi,donespúbliques,perhavertrencatlosarrestsdeSemanaSan-
ta.E comno volguessensperarjuh/: enpresenciadeldit Joan Ga¡;ull,procuradorfiscal,
foren remessesencenty vintsous...
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alversecontempladas,sintiéndoseprotagonistas,conelmayordesca-
ro,llegabanaaligerarsederopasoexagerabansusademanes,congran
escándalodelvecindario.
Losvigilantesdelasmujerespúblicasintentabanevitarlasprovo-
cacionesdeunoy otrolado.El Consejodelaciudad,buscandosolu-
ciónaesteproblema,pensóenlasustitucióndelosvestidosquellevaban
lasmujeres,que,aunquenoerannadaprovocativos,puesestabanobli-
gadasavestirconuntrajeblancoydelantalazul,noeranprecisamen-
tedepenitencia.Por esoacordaronhacerconfeccionarunaseriede
sayales,detelaordinaria,queocultasenlosencantosdelasmujeres
másprovocativasy,enconsecuencia,mitigarlaexcitacióndeloshom-
bresal vedaspasar.22
Debieronsermuchosloshostalerosque,atravésdelaexistenciadel
burdel,ejercieronsuactividadenaquelrecinto,aunqueningunode
ellosehasingularizadop ractospersonales.Loshostalerostrascienden
comogruposocialque,debidoasumovilidadtemporal,esdifícilcuan-
tificarsalvoenmomentosmuyconcretos.A lavistadeladocumenta-
ciónquehemospodidoestudiar,aunquesólotengamosreferencias
indirectas,elnúmeromáximodehostalerosquellegóa haberenel
burdelestaríaalrededordelosveinte;tampocohabríaespaciopara
muchomás.Hemosintentadoconfeccionaruncensodehostaleroscen-
trándonosenaquellaépocadelaquedisponemosdemásinformación;
conbaseenlosdatosquenosproporcionala actuacióndelJusticia
Criminal,loslibrosdecuentasdelMestreRacionaly lasdeliberacio-
nesdelConsejodela ciudaddeValencia.
El censodevecinosdeValenciade1510,confeccionadopararecau-
darla tachadeCortes23,sólomencionadoshostalesdelburdel,con
tresmujeresencadauno;evidentementehabíamás,peroporalguna
razónnoselesincluyóenelcenso.Sinembargosísehacereferencia
aquetodaslasmujerespúblicasquedanobligadasapagarcincosuel-
dos.Ya quenohemospodidodisponerdeuncensocompletodehos-
talerosdelburdel,hemostenidoqueintentarelaboradonosotros
mismos,yparaellohemoseleccionadounperíododetiempodetres
años,suponiendoqueporunau otracausatodosloshostalerosapa-
22A.M.V.,ManualdeConsellsA-65.En abrilde1533.
23A.R.V., Real514bis.TachaparalasCortesde1510.Los doshostalerosdelBurdel
citadossonJoan Arzuaray FernandoPortitxo.Los hostalesdela ciudadsonmuchos,la
mayoríaenla ParroquiadeSan Juan; la deSantaCruz sólocuentaconcinco.Respecto
alasprostitutasedice:Toteslesdonesdelpúblichqueestrobaranal tempsdelaexacti6,
paguencinchsouscascuna.
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receríanenlosdocumentos,y sepodríadetectarposiblesventaso ce-
sionesy conellosduplicidades.
En elperíodoquediscurrentre1550y 1552hemospodidolocali-
zara 15hostalerosdelburdel,cuyosnombresrelacionamoshaciendo
constar,acontinuación,elnúmerodemujeresquesabemosconcerte-
zaqueteníanasucargo,porhaberlaspodidoidentificarporsusnom-
bres,apellidosoapodos.Suponemosqueloshostalerostendríanmás
mujeresa sucargodelasquetenemosconstancia,perosólohemos
contabilizadolasquenoofrecíandudaalguna,yaquesurelacióncon
determinadohostalquedafehacientementedemostradaenalgúnacto
anteelJusticiaCriminal.Por otraparte,tampocoesseguroquetodas
ellaspermanecieranl mismotiempo,o enelperíodoquenossirve
dereferencia,comopupilasdelmismohostalero,peroéstaeslaúnica
baseconquecontamosparapodercuantificarelnúmerodeprostitu-
tasqueejercíanenelburdel,queharequeridopornuestraparteuna
minuciosarecopilacióndedatosdispersos.
Hostaleros
PedroBondia
Johan Peris,mayor
MiguelPeris,menor
Johan Sart
PereCastell
DiegoAres
Na Lorenc;a
MiguelBondia
LoysaFiguerola
ViudaNavarra
MatheuRoís
Joan Scals
MiguelQueralt
Diego
FranceschSans
Mujeres
12
9
9
15
5
1
3
10
10
12
7
1
1
2
1
98
Esevidentequehayunagrandesigualdadencuantoalnúmerode
mujeresquetienenloshostales,perosetratatansólodecifrasrelati-
vasqueevidentementepuedenestarbastantealejadasdela realidad.
Podíahabermásmujeres,peronomenos;almenosasísededucede
nuestrafuentedeinformacióndocumental.
En la obradeCarboneres24,a propósitodelgastoocasionadopor
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larecogidadelasmujerespúblicasdelburdel,durante ljubileode
1569,sehaceunarelaciónde11hostalesconsuscorrespondientepu-
pilas,quesumanuntotalde43prostitutas,cifraquenospareceun
pocobajay quehacesuponerquemuchasdeellaslograroneludirel
retiroenelconventodeSanGregorio.Por nuestraparte,paraunpe-
ríodoposterior-de 1581a 1583-obtenemosuntotalde68mujeres,
perotambiénelnúmerodehostalerossehareducidorespectoanues-
trodatode30afiosantes,y tampocolosnombresdeéstosparecen
guardarelaciónconsusantecesores.
Hostaleros
Alonso Ortega
Joan Catalil
Joan Torres
Cervera
PereGenís
Joan Munyós
Maria Biosca
Na Hisquierda
ViudaNa Perisa
FrancésPolo
La catalana
Sabater
Mujeres
3
11
6
5
8
9
14
1
6
3
1
1
68
A lo largodelsigloXVI, sepuedeobservarundeclinardelaactivi-
daddelburdelqueseacentuaráenelsiglosiguiente,hastasuextin-
ciónamitaddelmismo.La estructuray organizacióndelburdel,de
origenmedieval,semantuvosinapenasmodificaciones.Sudesapari-
ción,endefensadelamoralciudadana,dispersóa lasmujeresque
ejercíanlaprostituciónporotrosbarrios,sinposiblecontroldelasauto-
ridades.
24CARBONERES, M.: Picaronasy alcahuetes,o la Mancebíade Valencia.Valencia
1876.
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